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Hoy en día, el aprendizaje del estudiante ha generado 
una transformación siginificativa en la actualidad. 
 
En algunas zonas, particularmente las industrializadas, la 
actitud y el comportamiento del estudiante, ha demostrado ser 
un punto estratégico para el desarrollo de la comunicación y 
manejo de la información.  
  
 El papel del docente en la actualidad ha sido de gran 
trascendencia en la vida del estudiante, ya que a través de sus 
conocimientos y experiencias, ofrecen una orientacion asertiva y 
eficaz para el desarrollo real e intelectual del estudiante.  
 
Sin embargo, la docencia sigue requiriendo del apoyo de 
nuevas tecnologías educativas para mejorar sus estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y motivar, así, a sus estudiantes a ser 
investigadores.  
 
No cabe duda, la tecnología puede ser una excelente 
herramienta de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, la 
consecuencia que generaría dicha herramienta es el desfogue a 
una vida más rápida y peligrosa en cuestión de seguridad, por 
este motivo es que muchas instituciones mejoran sus programas 
reforzando sus sitios web, con el fin de evitar el robo de 
información que perjudique la integridad de sus usuarios.  
 
Cabe resaltar, que el desarrollo de software ha 
beneficiado en demacia  a los estudiantes, otorgándoles  
mejores herramientas de aprendizaje que sirven de manera 
estratégica para su aplicación en el mundo real.  
 
La educación virtual es una necesidad cada vez más 
latente, por lo que las autoridades educativas deben convertirlo 
en una visión real y tangible para el beneficio de todo nuestro 
país.  
 
 
 
 
 
